

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































り』 』 、 歴史 ニュースレター』 （
８〜
９）
・明治神宮国際神道文化研究所寄贈
『神園』 （第
17号〜第
18号）
・明治大学史資料センター寄贈
『大学史紀要』 （第
22号〜第
23号） 、 『ニュースレター明治大学史
　
13』
・明星大学 星教育センター寄贈
『明星大学明星教育センター研究紀要
　
第７号』
・桃山学院史料室寄贈
『桃山学院の歴史
　
２０１７』 、 『桃山学院年史紀要
　
第
36号』
・横浜開港資料館寄贈
『横浜開港資料館館報
　
開港のひろば』 （第１３６号〜第１３８号）
・立教学院史資料センター
『立教学院史研究
　
第
14号』
・立教学院展示館寄贈
『立教ディスプレイ‐立教学院展示館年報
　
２』
・立正大学史料編纂室寄贈
『立正大学史料編纂室の栞
　
03』 、 『立正大学史紀要
　
第２号』
・早稲田大学校友会寄贈
『早稲田学報』 （通巻１２２３号
〜
１２２６号） 、 『早稲田大学
　
校友広報誌
　
西北の風
　
17』 、 『早稲田大学
　
寄付者芳名』
・わだつみのこえ記念館寄贈
『わだつみのこえ記念館
　
記念館だより
　
№
11』
